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Nouveaux Membres 
ALBARIC (Michel). Directeur de la Bibliothèque des Facultés dominicaines, Conser-
vateur de la Bibliothèque de Notre-Dame de Paris, Le Saulchoir, 91-Etiolles. 
(Tél. 497-00-61). M.T. - 20, rue des Tanneries, 75 - Paris-13e. (Tél. 707-41-61). 
ANDRADE (Mme Marie-Louise de). Bibliothécaire contractuelle à la Bibliothèque 
municipale, 93-Montreuil-sous-Bois. M.T. - 66, rue Jules Ferry, 93-Bagnolet. 
ARTRU (Mme Françoise). Distributrice de Bibliothèques d'hôpitaux. M.A. - 11, rue 
Félix Jacquier, 69-Lyon-6e. (Tél. 52-88-43). 
BEAUMONT (Mme Laure). Conservateur à la Bibliothèque universitaire, Ile de 
Saulcy, 57-Metz. M.T. - 6/68, rue du Maréchal Juin, 57-Metz-Bellecroix. 
BERGE (Mme Françoise). Directeur de la Bibliothèque universitaire, R.N. 98, 83 - La 
Garde. (Tél. 41-20-87, Poste 220). M.T. - Mas Valdarné, 83-Evenos. (Tél. 98-37-57). 
BLADIER (Charles). Bibliothécaire municipal à la Bibliothèque municipale, rue de 
la République, 84 - Orange. (Tél. 34-17-78). M.T. - 33, rue Saint-Martin, 84 - Orange. 
BONNEFOY (Alain). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque centrale de Prêt, rue de 
l'Observatoire, 25-Besançon. (Tél. 80-27-65). M.T. - 11, me G. Courbet, 
25- Besançon. 
BOTINEAU (Pierre). Directeur de la Bibliothèque de l'Université de Reims, Moulin 
de la Housse, B.P. 154, 51 - Reims. (Tél. 47-44-65). M.T. - 1, place Léon Bour-
geois, 51 - Reims. 
BRANDENBERGER (Denis). Conservateur à la Bibliothèque nationale et universitaire, 
section des sciences, 34, bd de la Victoire, 67-Strasbourg. (Tél. 36-59-00). 
M.T. - 142, rue Boecklin, 67-Strasbourg. 
BRESSON (Mlle Odette). Conservateur à la Bibliothèque interuniversitaire de Lille, 
1, place Georges Lyon, 59-Lil le. (Tél. 53-03-98). M.T. - 6, rue Gustave Delory, 
Entrée C, 59-Lil le. 
BRETHES (Jean-Pierre). Conservateur à la Bibliothèque municipale, 10, rue du 
Musée, 49-Angers. (Tél. 87-37-57). M.T. - 38, rue Montesquieu, 49-Angers. 
BRETONNIERE (Mlle Françoise). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, 
37, rue Gambetta, 44-Nantes. (Tél. 73-17-10, Poste 277, 279). M.T. - 6, passage 
Louis Lévesque, 44-Nantes. (Tél. 71-13-32). 
BRULEY (Mme Claudie). Responsable de la Bibliothèque-Discothèque de la Maison 
de la Jeunesse et de la Culture, 45, allée A. Briand, 91 - Corbeil-Essonnes. 
(Tél. 496-27-67). M.T. - 61, rue Feray, 91 - Corbeil-Essonnes. (Tél. 496-49-37). 
BRUNET (Mme Huguette). Responsable de la Bibliothèque pour tous, rue Sainte-
Thérèse, 14-Caen. M.T. - 30, av. du 6 juin, 14-Caen. (Tél. 81-62-28). 
BUR (Mme Josette). Responsable de la Bibliothèque pour tous, rue Montesquieu, 
54-Nancy. M.T. - 35, rue de Metz, 54-Nancy. 
CALAS (Mme Marie-France). Conservateur stagiaire à la Bibliothèque nationale, 
Département des Périodiques. (Tél. 742-02-51, Poste 555). M.T. - 6, rue Ber-
thollet, 75 - Paris-5e. (Tél. 707-36-01). 
CARLIER (Mme Suzanne). Directeur de la Bibliothèque universitaire Dauphine, 
Place du Mal de Lattre de Tassigny, 75016 Paris. (Tél. 553-50-20, Poste 3201). 
M.T. - 159, av. de Versailles, 75016 Paris. (Tél. JAS-88-56). 
CARRE (Mme Simone). Animatrice à l'Association Culture et Bibliothèque pour 
tous, 1, place Saint-Pierre, 22 - Saint-Brieuc. (Tél. 33-16-51). M.T. - 27, rue Saint-
Guillaume, 22-Saint-Brieuc. (Tél. 33-27-02). 
CARTON de GRAMMONT (Mme Monique). Responsable Bibliothèque pour tous, rue 
du Mal Leclerc, 50-Saint-Lô. M.T. - 9, rue Torteron, 50-Saint-Lô. (Tél. 57-05-15). 
CEVIN (Mlle Evelyne). Bibliothécaire à la Joie par les Livres, rue de Champagne, 
cité de la Plaine, 92 - Clamart. (Tél. 736-69-68). M.T. - 42, rue Olivier de Serres, 
75-Paris-15e. (Tél. 533-75-81). 
CHOGNOT (Mme Danielle). Bibliothécaire, Wendel-Sidelor, 57-Hayange. M.T. - 22, 
avenue de la CECA, 57 - Hayange-Konacker. 
CURE (Mme Marie). Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, 100, rue de Paris, 
54 - Herserange. M.T. - 40, rue de Paris, 54 - Herserange. 
DEMARCY (Mlle Michèle). Conservateur à la Bibliothèque interuniversitaire, 1, place 
Georges Lyon, 59-Lil le. (Tél. 53-03-98). M.T. - 26, rue Mexico, 59-Lil le. 
DONCCEUR (Mlle Anne). Chargée de Bibliothèque au Centre Consulaire de Recher-
che et d'enseignement de la gestion des entreprises, B.P. 302, rue Pierre Tait-
tinger, 51061 Reims Cedex. (Tél. 47-64-84). M.T. - 41, Groupe Eisenhower, 
51 - Reims. 
DONNE (Mlle Micheline). Conservateur à la Bibliothèque centrale de Prêt, 2, place 
Anatole France, 37-Tours. (Tél. 05-63-61). M.T. - 2, quai d'Orléans, 37-Tours. 
DOSSEUR (Mlle Jacqueline). Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, rue Colonel 
Michel, 14-Arromanches. M.T. - Place A. Tremoulet, 14 - Arromanches. 
DUFAURE (Mlle Marie-Odile). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, 23, 
avenue Henri-Martin, 94 - Saint-Maur. (Tél. 283-22-40, Poste 241). M.T. - 112, 
avenue Louis Blanc, 94-Saint-Maur. (Tél. 883-62-80). 
DUPOND-MOLLINE (Mme Frédérique). Conservateur à la Bibliothèque nationale. 
M.T. - 30, avenue Jean-Jacques Rousseau, 78 - Maisons-Laffitte. (Tél. 962-54-35). 
DUPUIS (Paul). Directeur du Centre de Documentation de l'Institut d'Etudes Poli-
tiques, Cedex 17, 38-Grenoble Gare. (Tél. 87-99-41 et 42). M.T. - 37, rue Sidi-
Brahim, 38-Grenoble. 
DUREL (Mlle Paule). Bibliothécaire à la Bibliothèque pour tous, Quartier Saint-Paul, 
14-Caen. M.T. - 1, rue d'Aurigny, 14-Caen. (Tél. 81-21-92). 
GOMY (Mme Christiane). Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, 2, rue de 
la Mairie, 92-Nanterre. (Tél. 204-01-20). M.T. - 29, place Jeanne d'Arc, 
75-Paris-13e. 
GRANJON (Mlle Josette). Sous-Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, Mairie 
de Montreuil, 93 - Montreuil-sous-Bois. M.T. - 7, allée Daniel Féry, 93 - Montreuil. 
GRENOUILLAT (Mlle Françoise). Documentaliste adjointe à la Bibliothèque de 
l'Arsenal, 1, rue de Sully, 75-Paris-4e. M.T. - 87, rue Lepic, 75 - Paris-18e. 
(Tél. 076-86-32). 
GUILHOMAT (Mme Françoise). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, 
Hôtel Desilles, rue André Desilles, 35-Saint-Malo. (Tél. 40-81-81). - 4, rue du 
Professeur Firey, 35 - Saint-Malo/Paramé. 
GUYBET (Mme Viviane). Adjointe administrative de la Bibliothèque de la Ville de 
Paris, service technique, 107, rue Vercingétorix, 75-Paris-14e. (Tél. 783-15-57). 
M.T. - 2, rue de la Corrèze, 75 - Paris-19e. (Tél. 202-69-43). 
GUILCHET (Jacques). Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, 56 - Hennebont. 
(Tél. 65-20-14). M.T. - 1 bis, rue du Four, 56 - Hennebont. (Tél. 65-22-50). 
HAMZAOUI (Mme Sylvie). Conservateur à la Bibliothèque universitaire, section 
Lettres, 51-Reims. (Tél. 47-23-31). M.T. - 54, boulevard Wilson, 51 - Reims. 
HARMAND (Mlle Françoise). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, 21, 
rue Chrétien de Troyes, 10-Troyes. M.T. - 6, rue Roger-Salengro, 10-Troyes. 
HERVE (Mme Jacqueline). Responsable de la Bibliothèque pour tous, 5, route de 
Lion, 14 - Ouistreham. M.T. - 39, avenue Michel Cabieu, 14 - Ouistreham. 
(Tél. 83-14-46). 
HUCK (Mme Chantai). Responsable des Bibliothèques d'entreprise du groupe 
Forges de Strasbourg, 75, allée de la Robertsau, 67 - Strasbourg. (Tél. 35-25-07). 
M.T. - 1, rue René Hirschler, 67 - Strasbourg. (Tél. 35-37-18). 
ISRAËL (Mlle Catherine). Discothécaire à la Biblio-Discothèque, 15 bis, rue Buffon, 
75-Paris-5e. M.T. - 8, rue Changarnier, 75 - Paris-12e. (Tél. 344-58-37). 
.IEANMICHEL (Lucien). Chef du Centre d'Information de la Chambre de Commerce 
et d'Industrie de Lyon. (Tél. 37-54-65). M.A. - 9, rue Crillon, 69-Lyon-06. 
(Tél. 52-35-04). 
JEUNE (Gérard). Discothécaire à la Bibliothèque municipale, 21, rue Chrestien 
de Troyes, 10-Troyes. (Tél. 43-50-00, Poste 40). M.T. - Rue Saint-Exupéry, 
10120 Saint-André-Les-Vergers. 
JOLY (Mme Solange). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque centrale de Prêt, 200, 
avenue du Général Sarrail, 51 - Chalons/Marne. (Tél. 68-19-40). M.T. - 7, rue 
du 372e R.A.L.U.F., 51 - Chalons/Marne. 
LECLERC (Jean). Directeur du Centre régional de recherche et de documentation 
pédagogiques, 47, rue Simon, 51 - Reims. (Tél. 47-94-25). M.T. - 2, Galerie des 
Baléares, 51 - Reims. (Tél. 47-76-30). 
LE POTTIER (Mlle Marie-José). Responsable du Bibliobus à la Bibliothèque muni-
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cipale, 2, rue de la Mairie, 92-Nanterre. (Tél. 204-01-20). M.T. - 21, allée 
d'Estienne d'Orves, 92-Nanterre. 
LETELLIER (Mlle Brigitte). Conservateur de la Bibliothèque centrale de Prêt, 99, quai 
Ledru-Rollin, 72 - Le Mans. (Tél. 28-86-90). M.T. - Résidence Chasse Royale, 
72-Le Mans. 
LINDEN (Mme Florence). Sous-Bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, annexe de 
Versailles, Département des périodiques, 2, rue Montbauron, 78-Versailles. 
(Tél. 950-29-04). M.T. - 16, rue André Chénier, 78 - Voisins-le-Bretonneux. 
(Tél. 952-77-15). 
LIONEL-MARIE (Annick). Bibliothécaire au Centre national d'art contemporain, 11, rue 
Berryer, 75-Paris-8e. M.T.-17, rue Berteaux Dumas, 92-Neuilly. (Tél. 637-29-50). 
MEHREN (Mlle Eugénie). Attachée d'administration universitaire à la Bibliothèque 
nationale et universitaire, 6, place de la République, 67 - Strasbourg. (Tél. 
36-13-22). M.T. - 3, rue d'Upsal, 67 - Strasbourg. (Tél. 36-43-37). 
MOELLON (Mme Antonieta). Bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, IPPEC, 
58, rue de Richelieu, 75-Paris-2e. M.T. - 34, rue Gay-Lussac, 75 - Paris-5e. 
MONIER (Mme Christiane). Assistante de Bibliothèque à la Bibliothèque municipale, 
place de la Meunière, 36, rue Aurigeois, 94-Vitry. (Tél. 680-80-20, Poste 239). 
M.T. - 25, avenue de la Commune de Paris, Appt 142, 94-Vitry. 
MORIN (Alfred). Bibliothécaire adjoint à la Bibliothèque municipale, 21, rue Chrétien 
de Troyes, 10-Troyes. (Tél. 43-50-40, Poste 40). M.T. - 74, avenue Chomesdey 
de Maisonneuve, 10-Troyes. 
NIVELET-IMBERT (Mme Marie-José). Conservateur de la Biblio-Discothèque Saint-
Eloi, 30, rue Erard, 75 - Paris-11e. (Tél. 345-68-86). M.T. - 4, square de la Taren-
taise, 78-Maurepas. (Tél. 462-75-22). 
NYEKI (Mme Maria). Conservateur à la Phonothèque nationale, 19, rue des Ber-
nardins, 75-Paris-5e. (Tél. ODE-69-58). M.T. - 115, rue J. Bleuzen, 92-Vanves. 
(Tél. 644-35-59). 
ORSINI (Mme Claire). Commis à la Discothèque municipale, 50, avenue Gambetta, 
93-Bagnolet. (Tél. 858-12-40). M.A. - 49, avenue Stalingrad, 93 - Bagnolet. 
(Tél. 858-05-86). 
OSTERTAG (Aloyse). Bibliothécaire au Collège d'enseignement technique, 27, route 
d'Ingersheim, 68 - Colmar. (Tél. 41-29-49). M.T. - 2, rue Saint-Léon, 68-Colmar. 
(Tél. 41-44-16). 
ROUSSEAU (Maurice). Employé de bibliothèque, Mairie, 10 - Bar-sur-Aube. M.T. -
11, boulevard République, 10 - Bar-sur-Aube. 
ROUSSIN (Mlle Maryse). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque centrale de prêt, 
200, avenue du Général Sarrail, 51 - Chalons/Marne. (Tél. 68-19-40). M.T. - 39, 
rue Sabatthier, 51 - Chalons/Marne. 
RUCK (Mme Jacqueline). Conservateur adjoint à la Bibliothèque municipale, 19, 
Grand'Rue, 68-Mulhouse. (Tél. 45-78-27). M.T. - 78, rue Damberg, 68 - Brunstatt. 
(Tél. 45-82-89, Poste 695). 
SALZARD (Sylvette). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, 25-Mont-
béliard. (Tél. 91-00-69). M.T. - 36, rue du Petit-Chénois, 25 - Montbéliard. 
SANCE (Mlle Brigitte). Bibliothécaire de la ville de l'Hay-les-Roses, 2, allée des 
Violettes, 94-Hay-les-Roses. (Tél. 660-97-44). M.T. - 217, avenue Aristide Briand, 
92-Antony. (Tél. 702-53-81). 
SIMON (Mme Marguerite). Bibliothécaire à la Bibliothèque pour tous, 54-Nancy. 
M.T. - 76, rue Jules Ferry, 54 - Saint-Max. 
SOLARI (Mme Monique). Conservateur à la Bibliothèque nationale, Service des 
Echanges internationaux. M.T. - 12, rue de Lorraine, 92 - Levallois-Perret. 
(Tél. 270-25-68). 
SPITZER (Mme Elisabeth). Bibliothécaire adjointe à la Maison des sciences de 
l'Homme, 54, boulevard Raspail, 75-Paris-6e. (Tél. 222-23-49). M.T. - 20, rue 
Hoche, 92-Courbevoie. (Tél. 333-43-50). 
TAFFOREAU (Mlle Anne-Marie). Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale des 
jeunes, 9, rue Henri-IV, 78 - Saint-Germain-en-Laye. (Tél. 963-15-48, Poste 260). 
M.T. - 39, avenue Paul Langevin, 92 - Fontenay-aux-Roses. (Tél. 660-11-25). 
TOMASSON (Mme Jacqueline). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, 
21, rue Chrestien de Troyes, 10-Troyes. (Tél. 43-50-00, poste 40). M.T. - 13, 
avenue du Général Leclerc, 10 - Sainte-Savine. 
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TRANOY (Serge). Responsable du Centre régional de documentation pédagogique, 
51 -Chalons/Marne. (Tél. 68-04-51). M.T. - 9, rue d'Alsace, 51 - Chalons/Mame. 
(Tél. 68-03-81). 
ULRICH (Mlle Nicole). Bibliothécaire contractuelle à la Bibliothèque nationale et 
universitaire, 6, place de la République, 67 - Strasbourg. (Tél. 36-13-22). M.T. -
10, rue de la Minoterie, 67 - Strasbourg. 
USCLAT (Mlle Florence). Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, 1, rue Paul Lan-
gevin, 94-Fontenay-sous-Bois. M.T. - 24, rue Monge, 75-Paris-5e. (Tél. 633-19-91). 
VIGNAUD (Mlle Sylviane). Discothécaire à la Discothèque de Paris, 6, rue F. Miron, 
75-Paris-4e. (Tél. 887-25-63). M.T. - 16, boulevard Pasteur, 94 - Bry-sur-Marne. 
VIGOUR (François). Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, Hôtel de Ville, 
93 - Pierrefitte. (Tél. 243-57-30, Poste 75). M.T. - Foyer-Hôtel Sonacotra, 11, rue 
Etienne Dolet, 93 - Pierrefitte. 
VOGEL (Mlle Marie-Annick). Collaborateur technique à la Faculté des sciences 
économiques de Rennes. M.A. - 95 bis, rue d'Antrain, 35-Rennes. 
WALLNER (Mlle Catherine). Documentaliste à la Chambre régionale de Commerce 
et d'Industrie, B.P. 1506, 51 - Chalons/Marne. (Tél. 68-28-10). M.T. - 15, rue 
Etang Lavalette, 51 -Chalons/Marne. 
MEMBRES ASSOCIES 
CANADA - Québec 
MONTREAL 
Association canadienne des bibliothécaires de langue française, 360, rue 
Le Moyne, Montréal 125, Canada. (Tél. (514) 844-8023). 
ILLE-ET-VILLAINE - 35 
SAINT-MALO 
Bibliothèque municipale, Hôtel Desilles, rue André Desilles, 35 - Saint-Malo. 
(Tél. 40-81-81). 
LOIRE - 42 
ROANNE 
Comité d'Entreprise des Etablissements Goutille et Cie, 93, boulevard Baron 
du Marais, 42 - Roanne. 
MEUSE - 55 
LIGNY-EN-BARROIS 
Bibliothèque pour tous, place de la République, 55 - Ligny-en-Barrois. 
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